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Nyeri punggung bawah adalah gangguan muskuloskeletal non traumatik pada punggung bagian
bawah. Kasus nyeri punggung bawah banyak terjadi di tempat kerja dan menyebabkan berbagai
dampak, mulai dari tidak nyaman saat bekerja, kehilangan hari kerja hingga alih pekerjaan. Faktor
penyebab nyeri punggung bawah dapat berasal dari faktor individu dan faktor tempat kerja,
beberapa diantaranya adalah kepuasan kerja dan umur. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dan umur dengan keluhan nyeri punggung bawah
pada karyawan Perum BULOG Kantor Sub Divre VI Wilayah Pekalongan. Penelitian ini adalah jenis
penelitian survei dengan pendekatan cross sectional. Variabel terikat adalah keluhan nyeri punggung
bawah dan variabel bebas adalah kepuasan kerja dan umur. Metode sampling adalah purposive
sampling. Uji statistik yang digunaka Uji Rank Spearman. Populasi pada penelitian ini adalah
karyawan Perum Bulog Kantor Sub Divre VI Wilayah Pekalongan berjumlah 26 orang. Sampel
penelitian berjumlah 22 orang. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara keluhan nyeri punggung bawah dengan kepuasan kerja (p=0,008) dan terdapat hubungan
antara keluhan nyeri punggung bawah dengan umur (p=0,008). Bagi karyawan, disarankan untuk
melakukan latihan peregangan rutin dengan beberapa gerakan alternatif dan meningkatkan
hubungan sosial antar sesama
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